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1 En raison de l'édification d'un pont, des travaux de recalibrage d'une partie du ruisseau
« le Lane » en 1990 ont permis la mise au jour de structures archéologiques. L'ensemble
des observations archéologiques révèlent la présence d'un gué aménagé avec des pieux,
enfoncés verticalement dans le substrat sableux et alignés dans un même axe. Dans cet
alignement, orienté nord-ouest, un lit de roulement est constitué d'un niveau de petits
moellons et, sur la rive gauche, par un tronc d'arbre posé à plat. Les pieux exhumés
présentent les mêmes caractéristiques au niveau des dimensions et technique de taille :
environ 1 m de longueur totale,  0,60 m de longueur de la  section carrée,  0,50 m de
longueur  de  pointe  et 0,20 m  de  largeur  des  côtés  de  la  section  carrée  mais  il  est
impossible de connaître le profil du gué car aucune coupe en travers de la rivière n'a pu
être réalisée.  Quelques fragments de tegulae  et tessons gallo-romains permettent de
penser  que  la  structure  découverte  est  un  gué  gallo-romain.  Toutefois,  sa  datation
parait être postérieure au gué gallo-romain du « Pont de gué » à Benais (aux environs
de l'an 8 av. J.-C.) car l'utilisation de moellons pour les constructions gallo-romaines ne
semble pas avoir existé avant la fin du Ier s. ap. J.-C., voire le début du IIe s. Néanmoins,
cette structure de gué est intéressante par son mode de construction, sa datation et son
emplacement. 
2 Ce gué est situé sur un grand axe de circulation, orienté sud-est, partant de la Loire. 
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